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El Rayo de la Guerra
¡Con qu é  em oc ión  de p ro fu ndo  pa t r io t i sm o  d obe 
c o n te m p la r  todo m ex icano  la época de  l a  l n d e p e n­
d en c ia  N ac iona l ,  esa l a rg a  h is to r ia  de  lucha s  s a n ­
g r ie n ta s  qu e  el pueb lo  déb il  y a n te s  esclavo, sos­
tuvo con tra  las fu e rz a s  e spaño la s  que  b a ta l l a b a n
por so s ten e r  la t i r a n ía  y el yugo de los reyes  ex­
t ran je ro s !
¡C u an ta s  bel lezas  hay en  n u e s t r a  g lo r ia  i n m o r ­
tal po r la l ib e r ta d ,  c u a n d o  se l ev an ta ro n  hé ro es  y 
m á r t i r e s  qu e  d e r r a m a r o n  su  s a n g re  po r  d a rn o s  
vida!
L a  época de  la In d e p e n d e n c ia  e s tá  cu b ie r t a  co ­
mo u n  g r a n  cielo ob scu ro ,  d o n d e  en  m ed io  de las 
t in ieb la s  c en te l le an  como lu c ien te s  e s t re l la s  los 
n o m b re s  de  aqu e l lo s  cau d i l lo s  á q u ie n e s  deb em os  
el t e n e r  el o rgu l lo  de u n a  p a t r i a  so b e ra n a ,  l ib re ,  
in d e p e n d ie n te  y d i gna!
¡ Inc l iném osnos  coa p r o fu n d a  v en erac ión  an te  el 
re c u e r d o  de  todos h e so s é r o es i lu s t r e s  p o rq u e  ellos 
e s tá n  s ie m p re  vivos e n  las pága nas  de oro de la 
F a m a !
M art i r io s ,  p e r e g r in a c io n e s ,  lu c h a s ,  fa t igas ,  
h a m b r e s ,  d e s n u d e c e s  y t o rm e n to  de  p e r se cu c io n e s  
su f r ie ro n  á t ravés  de su  vida en  los bo sques  y los 
d es ie r to s  ó en los m ism o s  cam in o s  y en  las  m is ­
m as  c iu d a d es  po pu losa s ,  por do n d e  l levaban  el 
e s ta n d a r te  sa g ra d o  de la I n d e p e n d e n c i a . . . !  aqu e l  
be l l ís im o  e s ta n d a r te  qu e  el v en e ra b le  C u r a  de  Do­
lores  D. M iguel  H ida lgo ,  formó con  la a u g u s t a  
R e in a  de las m ex ican as ,  la V i rg en  del  T ep lep ac ,  
Nuestra Señora de  G u a d a lu p e .
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. . .  Ya en ot ros  epis odios  ha bé i s  visto,  mis  a m a ­
bles  lec tores ,  cómo aquel  b u e n  c u r a  inició la ob ra  
de  la ema n c i p a c i ó n  de  México,  y v is te i s  cómo l u ­
chó s i e m p r e  l leno de  fe y pa t r i o t i smo ,  d e r r a m a n d o  
su  s a n g r e  po r  la pa t r i a .
Mur ió  a l ta  la nobl e  f r en t e ,  e r gu i do  y con tent o  
p o r q u e  bi en  conocía  qu e  su sacr i fic io e r a  n e c e s a ­
rio y qu e  t r as  de  su  m u e r t e  ve n d r í a  la v ida de  
nu ev os  caudi l l os .
Así  fué.  Y ya t a m b i é n  podis te is  c o n t e m p l a r  al 
g r an d i o s o  Morelos ,  á ese po r t en t o  qu e a d m i r ó  
al m u n d o  con la po ten ci a  de  su gen io  m i l i t a r ,  
d e s l u m b r a n d o  po r  la mar av i l l a  con qu e a t ravesó 
el t e r r i t or io  me x i can o ,  ab a t i end o  á los e ne mi g o s  
en todas  pa r t es ,  de r ro t án do l os  y s e m b l a n d o  el p a ­
vor  de  los r ea l i s ta s  en los c amp os  de  b a t a l l a . . .  Ya 
visteis á Morelos  en  el i n mor t a l  si tio de  Cu a n t í a  
so s t en i en d o  con u n  p u ñ a d o  de  va l i ent es  el h o n o r  
de  la c a u s a  qu e de f end í a  con t r a  los ejérc i tos  n u ­
me r o s o s  y d i s c ip l i na do s  de  aquel  g e n e r a l  cr uel  y 
s a n g u i n a r i o  qu e  se l lamó Cal le ja .
¡ T a m b i é n  el hé r o e  de  C u a n t í a  cayó a t r ave sa do  
p o r  las ba l as  e s p a ñ o l a s ,  al lá en el so mbr í o  pueb l o  
de  Sa n  Cr is tóbal  Ecot epec ,  m á r t i r  a ug us t o  de  la 
idea su bl ime!
Mas si por  u n  m o m e n t o  se creyó que se ha b í a  
a pa ga do  el fuego sacro  al ver  q u e  d e s pué s  de  la
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m u e r te  de Morelos no h ab ía  q u ien  se l ev an ta ra  á 
c o n t in u a r  la g u e r r a ,  si d e sp u é s  de m eses  de ca l ­
m a  en los cam pos  y las c iu d a d es  d o n d e  ya hac ía  
años que  t ro n a b a  el m o n s t ru o  de los com b a te s ,  si 
po r u n  in s tan te  el V irrey  creyó en  el t r iu n fo ,  la  
P rov iden c ia  hizo v ib ra r  de nuevo  u n  rayo de  fu ro r  
y de espan to ,  h ac ie ndo  s u r g i r  u n  n u ev o  gen io  de 
la l ib e r tad .
M uer to  Morelos el 2 2  de D ic iem b re  de 1 8 1 5 . . .  
las  t ropas  i n s u rg e n te s ,  de sp e d a z a d a s ,  pobres ,  
h a m b r i e n t a s  y d e s n u d a s  se r e fu g ia ro n  a l lá  e n t r e  
las m o n ta ñ a s  d e la S i e r ra  M adre ,  hac ia  el S u r ,  y 
allí d u ra n t e  u n  año ,  e s p e r a ro n  el m o m e n to  de 
lanza rse  á la pelea .
E n  el año  de 1 8 1 7  apa rec ió  el nuevo  cau d i l lo ,  
el que  d eb ía  lev an ta r  el e n tu s ia sm o  y el án im o  del 
pueblo  p a r a  c o n t in u a r  la lid.
¡Cómo se l lam a b a  ese ad a l id  que  d e s p u é s  de  Mo­
relos env iaba  el Cielo á sa lv a r  al desd ich a d o  país?
¡F ranc isco  Ja v ie r  Mina!
¡F ué  u n  ta len to  a d m i ra b le ;  u n  corazón franco ,  
lea l ,  ca r iñoso ,  a m a n te  de  la  l ib e r t a d ,  e x e c ra d o r  
de t i r anos  y de  ig n o ran c ia s ;  u n  e sp í r i tu  alto y 
magnífico  que  ten d ía  a la g lo r ia ,  e levándose  so bre  
las c a lu m n ia s  y m ise r ia s  del  m u n d o ;  fué gén io ,  
a t le ta  y t am b ién  m á r t i r .
P e ro ,  ad m ira o s ,  am ig u i to s  m íos ,  a d m ira o s ,  
aquel  p rod ig io  e ra  españo l ,  e r a  u n  m i l i ta r  de  la  
m is m a  nac ión  qu e  s u g e ta b a  á México.
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¿N o  es v e rdad  qu e  os so rp re n d e ?
Así es ,  sin em b a rg o ;  pero  os voy á exp l ica r  p o r ­
qué  u n  g u e r r e ro  españo l  apa rec ió  en n u e s t r a s  
costas e n a rb o la n d o  la g lo r iosa  b a n d e r a  de la I n ­
d ep en d e n c ia .
M ina e ra  u n  e s tu d ia n te  de E s p a ñ a ,  que  c u a n d o  
los e jérc i tos  de u n  t i r ano  que  po r  la fuerza  d o m i ­
nó á g r a n  p a r te  del  m u n d o ,  q u is ie ro n  e n t r a r  en  
M adr id  el 2  de Mayo de 1 8 0 8 ,  él ,  el joven  M ina ,  
tomó las a r m a s  y e n t r e  el pueb lo  in d ig n ad o  se 
con fund ió  p a r a  p e le a r  co n t r a  los invasores  e x t r a n ­
je ro s .
¡Desde ese d ía  j u ró  d e fe n d e r  s i em p re  y en t o ­
das  p a r te s  la l ibe r tad  co n t r a  los t i ranos!
E n  E s p a ñ a  s igu ió  ba t ién d o se  co n t r a  los e n e m i ­
gos, s ien do  u n  cam p eón  t e r r ib le ,  re a l izando  h a ­
zañas  a s o m b ro sas  y ob ten ien d o  m iles  de t r iun fos  
en los com bates!
L os f ranc ese s  lo h ic ie ron  p r is io n e ro  y lo l l e v a ­
ron á F r a n c i a ;  pero  el joven  d u r a n t e  su  pr is ión se 
puso  á e s tu d ia r  y c u a n d o  quedó  l ib re  y volvió á 
E s p a ñ a  tuvo la pen a  de ver  que  u n  nuevo rey t i r a ­
no que  se l lam aba  F e r n a n d o  VII ocu paba  el t r o ­
no, op r im iend o  al p u e b lo . . .
Q uiso c u m p l i r  su j u r a m e n to  de p e le a r  co n t r a  
los t i r anos  y de  a y u d a r  á la l ib e r ta d ,  y sab ien d o  
que en México el g r a n  Morelos b a ta l l ab a  po r  e sa  
noble cau sa ,  se lanzó h a s ta  In g l a t e r r a  de  d o n d e  
pasó á la A m ér ica  del N o r t e .
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Allí con su  m ism o  d in e ro  re u n ió  u n  g ru p o  de 
h o m b re s  h e ro icos  que  q u is ie r a n  ir  á c o m b a t i r  en
México; les com pró  a r m a s  y en u n o s  barcos  d e t e ­
r io rados  em p re n d ió  el viaje hac ia  n u e s t r a  pa t r ia ,  
da san d o  m iles  de  t rab a jo s  y m ise r ia s .
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Ya los e spaño les  c r e ian  que  la I n d e p e n d e n c ia  
h ab ía  m u e r to ;  ya se su p o n ía n  o t ra  vez d u eñ o s  de 
n u e s t ro  pa ís ,  c u a n d o  con espan to  su p i e ro n  qu e  el 
v a l ien te  F ran c isc o  Ja v ie r  M ina con su s  au d a c e s  
c o m p añ e ro s  se d i r ig ía  como u n  rayo ,  v en c iendo  
en todas  p a r te s ,  h ac ia  el in te r io r .
¡E r a  u n  m i la g ro  de va lor  y de c ienc ia  en las 
b a t a l l a s . . .  todo lo a r ro l ló . . .  y n i n g u n a  t rop a  e n e ­
m ig a  p u d o  r e s i s t i r l e .
T ro p a s  y m ás  t ro p a s  m an d ó  el v i r rey  D. J u a n  
R u iz  de A pod aca  y á todas  d e r ro tó  el joven  hé ro e .
Los m ás  va l ien tes  g e n e ra le s ,  las tue rzas  m ás  
a g u e r r id a s  se env ia ron  á c o n te n e r  al caud i l lo  de 
la l ib e r tad  en  México.
¡S iem p re  sa l ía  t r iu n fan te !
A trav e san d o  r íos ,  s u b ien d o  y b a j a n d o  por en ­
t re  los m o n te s ,  d e s b a r a t a n d o  á su s  enem igo s  d o n ­
de q u ie r a ,  e n t r a n d o  ven cedo r  á los pu eb lo s ,  M ina  
l legó h a s ta  el i n te r io r  del país  y po r  fin cerca  de 
S a n  L u is  Po tos í  t r iun fó  en u n a  ba ta l la  en  P e o t i ­
l las .
D erro tó  á dos mil  h o m b re s ,  l levando él solo 
cua troc ien to s .
A la  cabeza de su s  t ro p as  se lanzó e n t r e  el 
fuego de los c a ñ o n es  y fus i le s  co n t r a  el ene m ig o  y 
cub ie r to  de g lo r ia  su s  so ldados  lo a c lam aro n  como 
á u n  env iado  de la P ro v id en c ia .
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¡Ya c o m p re n d e ré i s  que  ira  t e n d r í a n  los t i r a n o s  
del G ob ierno  de  la  N uev a  E s p a ñ a  co n t r a  aqu e l  
joven  m i l i ta r  e spaño l  pero  a m a n te  de  la l ib e r ­
tad !
T a n to  e sp an to  y tan to  m iedo  le t e n ía n  que  los 
jefes realistas— que e r a n  los e s p añ o le s— ofrec ie ­
ron  m uch o  d in e ro  al qu e  l o g ra ra  m a ta r lo .
S igu ió  sin  d e s c a n s a r  h a s ta  Z aca tecas  y en el 
m in e ra l  de P in o s  h u b o  o t ra  ba ta l l a  que  g an ó  el í n ­
clito M ina.
El V irrey  A pod aca  n o m b ró  á su  corone l  O r r a n ­
t ia ,  m uy  va l ien te  y e n t e n d id o ,  p a r a  que  con fu e r ­
tes t ro p as  p e r s ig u ie r a  á  aq u e l  inven c ib le  hé roe  
que  h ac ía  t e m b la r  á los e jé rc i tos  del R e ino .
C om ba te s  y b a ta l la s  s ig u ie ro n  e n s a n g r e n ta n d o  
á la p a t r i a ; las pob lac iones  volvían á t e n e r  co n ­
fianza y o tros  h o m b re s  de  co razón ,  a m a n te s  de su 
d ig n id a d ,  e n tu s ia s m a d o s  por las v ic tor ias  d i a r ia s  
de M ina se fu e ro n  levan tan do  con las a r m a s  en la 
m ano  d i sp u es to s  á d a r  su  vida  por la I n d e p e n d e n ­
cia!
E n to n c e s  el G obierno  n o m b ró  al m a r is ca l  don 
Pascual L iñ a n  p a ra  que  con m ás  fuerzas  que  
O r ra n t ia  p e r s ig u ie r a  á Mina qu e  se e n c e r ró  con 
sus t ro p as  en  el fu e r te  del S o m b re ro .
¡Qué re s i s t e n c ia  tan  e s p an to sa  fué aqu e l la ;
cuá n to s  cad áveres  ro d a ro n  y c u á n ta  s a n g r e  e n n e ­
greció  la t ie r ra !
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¡Lo m ism o que  el i n m o r ta l  M ore los en el si t io  
de C u a n t í a ,  Mina en aqu e l  fu e r te  se sostuvo con 
su  g e n te  m o r ib u n d a  de h a m b re  y sed!
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Allí le aco m pañó  u n  pa t r io ta  m ex ican o ,  u n  rico 
hac e n d a d o  de L agos ,  l lam ado  D. P e d ro  M oreno ,  
q u ien  con en tu s ia sm o  y s u b l im e  a b n eg ac ió n  puso 
su  fo r tu n a  y su  v ida  al servicio de la S a n ta  causa  
de la I n d e p e n d e n c i a . . .
¡No olv idéis  n u n c a  es te  n o m b re  in s ig n e ,  lec­
to rc i tos  am igos ,  po rq u e  es el de u n  bravo p a t r io ta  
al que  México deb e  m uch o ! . .. E n  su  h o n o r  se l l a ­
m a la c iu d a d  en que  n ac ie ra ,  «Lagos de M o­
reno».
M ina p a r a  au x i l i a r  y fo r ta lecer  á los que  se d e ­
fe n d ía n  como leones  en la posic ión  de «E l  S o m ­
b r e ro » ,  sa lió  en b u sca  de  re c u r s o s ,  a t ra v esa n d o  
va l ien tem en te  po r  e n t r e  las filas e n e m ig a s .
M ien tras  s ig u e n  ho rro rosos  com b ate s  en  aqu e l  
fu e r te  al qu e  s i t ian  m iles  de  e s p a ñ o le s . . .  d ia r io s  
son los a sa l tos  y las m a ta n z a s . . .  no hay  d o n d e  po­
n e r  tan to s  m u e r to s . . .  los m ex icanos  su c u m b e n  en 
su s  pu es to s  y o tros sa l tan  como t ig re s  locos de  r a ­
bia y de s e d . . .  h a s ta  que  la noche  s u s p e n d e  la 
c a rn ic e r ía ,  d e jan d o  m o r ib u n d o s  de can san c io  
á los c o m b a t i e n te s . . .  ¡y al d í a  s i g u ie n te  todos 
se lev an tan  á p e lea r ,  y así  s ig u en  todos  los 
d í a s ! . . .
¡Oh! ¡espan to so  s i t io  de l  fu e r te  de  « E l  S o m ­
b re ro »  la h is to r ia  lo d e s c r ib e  con s ign os  de s a n ­
g re  l
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¡Allí se vió lo m is m o  que  en C u a n t í a ,  q u e  el 
pa t r io t i sm o  del h o m b re  lo eleva á la a l tu r a  del 
m a r t i r io  su b l im e !
P o r  fin los s i t iad os  in te n t a n  sa l i r  y en ton ces  las  
fuerzas  en e m ig a s  h ac en  u n a  m o r ta n d a d  e n o rm e  
de  h e r id o s ,  a n c ia n o s ,  m u je re s  y n iños .
Al d ía  s ig u ie n te ,  16  de Agosto de 1 8 1 7 ,  el m a­
r i sca l  L iñ a n  e n t r a  á los e scom bros  rep le to s  de  c a ­
dáv e re s  que  fo rm ab a n  el fu e r te  y allí m a n d a  f u s i ­
l a r  do sc ien to s  infe lices!. . . 
*  
*  *
¿No es v e rd a d ,  n iños  lec to res ,  q u e  os sen t ís  
conm ovidos  po r  tan to  h o r ro r  y a d m ira d o s  po r  t a n ­
to sacrificio?..  ¡B end i to s  los h é ro e s  qu e  nos d ie ro n  
p a tr ia !
M ina sufr ió  h o n d a  p e n a  cu a n d o  supo  esto;  pero  
s igu ió  com b a t ien do  y llegó h a s ta  Gu a n a j u a t o .  D es ­
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p u és  de  o t ra s  l u ch a s ,  p e r se g u id o  p o r  las t ro p as  de 
O r r a n t ia  e m p r e n d e  u n a  c a m in a ta  n o c tu rn a ,  y lo 
m ism o  que  todos los m á r t i r e s  tuvo su  c a lv a r io . . .  
E n  la h a c ie n d a  del « V en ad i to »  lo d e n u n c i a n  y al 
fin el c rue l  O r r a n t i a  le a r ro ja  su s  so ld a d o s . . .  es 
p r e n d id o  y s u je ta d o . . .  y en to n ces  O r r a n t ia  e ch a  
m an o  á la e sp ad a  ¡y go lpea  con ella al h é roe  de 
cien c o m b a te s ! . . .
¡ In fam e O r r a n t ia ,  n u n c a  dejé is  de a b o m in a r  su 
no m b re !
E l  hero ico  M ina le gr i tó :
— ¡Ma! ca b a l le ro ! . . .  L á s t im a  que  seáis  e sp a ­
ñ o l . . .  N u n c a  u n  cas te l lano  ha  hecho  tal c o s a ! . . .
*
* *
T a m b ié n  el inclito D. P e d ro  M oreno fué d e n u n ­
c iado . . .  Se  h a l l ab a  ocu lto  en  u n a  cueva  y allí le 
ro d ea ro n  su s  e n e m ig o s ;  pero  él se defend ió  como 
u n  león y m u r ió  m a ta n d o ,  ac r ib i l lado  de  b a la s ,
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hecho u n  trozo de  ca rn e  e n s a n g r e n ta d a ,  p a r t ido  
po r  c ien  m a c h e ta z o s ! . . .
Al i n d o m a b le  M ina le tocó s e r  fu s i lado  en  el 
c am po  del  Bellaco el 11 de  N ov iem bre  de 1 8 1 7 .
E s te  gen io  de la l ibe r tad  y de la g u e r r a ,  es te  
m á r t i r  de  la In d e p e n d e n c ia  de  los pu eb lo s  exp iró  
á las balas de los t i r an o s ,  á la eda d  de vein te  y 
nu eve  años!
¡R eco rd ad ,  n iños  m ex ican os ,  su  n o m b re  con 
g r a t i t u d  y ven e ra c ió n ,  como los de  los o tros  h é ­
roes  de esa  lucha  de t i tane s  qu e  es el o rgu l lo  y la 
g lo r ia  de  n u e s t r a  q u e r id a  p a t r i a  m ex icana!
¡L a  g u e r r a  iba  á c o n t in u a r  todav ía  m ás  s a n ­
g r ie n ta  y s in  t r eg u a !
F IN
Barcelona, —Imp, de la Casa Editorial Maucci
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E l  T a z ó n  d e  O ro  l le n o  d e  S a n g r e
E l  P r in c ip io  d e l  S ig lo  e n  México
E l  G r i to  d e  L i b e r t a d
E l  R a y o  d e  l a  G u e r r a
E l  H é ro e  d e l  S u r  y  e l  a b r a z o  d e  Acatempam
L a  L ib e r ta d  d e  M é x ic o
M ig u e l  H id a lg o  y  C o s t i l la
E l  H é ro e  d e  C u a u t l a  J o s é  M a r ía  M o re lo s
O n ce  A ñ o s  d e  G u e r r a
L a  V ic to r ia  d e  T a m p ic o
L o s H é ro e s  d e  l a  G u e r r a
G lo r ia s  d e l  P u e b lo  ó e l  H o m b re  C u r e ñ a
E l  A ñ o  f a t a l  ó lo s  d e s a s t r e s  d e  l a  P a t r i a
L a  I n v a s ió n  N o r te a m e r ic a n a
L a  G u e r r a  d e  T e x a s  y  l a  H e r ó ic a  V e r a c r u z
E l  T r iu n f o  d e l  C o lo so  y  lo s  T r a t a d o s  d e  P a z
